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资料的主要来源是 1912 年至 1940 年 7 月间国内外五十余
种重要的中文、英文及日本报纸。它属于大型的剪报类编资
料，按专题整理成辑，装订成八开精装本，封面烫金。“末次资





































































沟桥事变）这个专题，年限为 1937 年 6 月至 1940 年 7 月的

















































篇，《北益报》18 篇，《庸报》10 篇，《益世报》5 篇，《满日》2 篇，










































研究所情报资料，中文部分，第 1- 99 册，广西师范大学出
版社，1996 年 10 月
②王忠俊：《日本末次研究所剪报资料评析》，《福建图书馆
学刊》，1992 年第 3 期
③唐凌：《抗战时期日军侵略广西情报资料辑录及考评—
以末次情报资料为范围》，《华南理工大学学报 （社会科学










注解：“1 中国宪法、研究会出版的日报。1916 年 8 月 15 日
在北京创刊，1928 年 6 月 5 日停刊。2 中国国民党 CC 系
的报纸，1932 年 4 月 7 日在上海创刊。”也就是说，《新闻
学大辞典》认为从 1928 年 6 月 6 日至 1932 年 4 月 6 日之
间并没有《晨报》的存在。而在“末次资料”的“九?一八”专
题中收集了 1931 年 12 月至 1932 年 1 月的《晨报》108 篇
文章，可见关于《晨报》的历史仍有值得商榷的地方。
⑦ 1996 年，“末次资料”汇编冠以《中华民国史史料外编》
的名称，经过厦门大学图书馆、杭州大学图书馆和东亚古
籍研究所三家机构的联合整理影印，由广西师范大学出版
社出版。
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